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Introducció 
Durant I'any 1999, arnb rnotiu de la rernode- 
lació d'un espai extraurba al rnunicipi de Vilalba 
dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, es 
localitzaren unes restes arqueologiques rnolt 
significatives que ocasionaren una intervenció 
arqueologica a I'indret. Es va documentar I'exis- 
tencia en aquel1 rnateix espai d'un recinte singu- 
lar tant pel tipus d'estructura, diferent a la resta 
d'assentarnents de la zona, corn pels rnaterials 
exhurnats. S'han efectuat duescarnpanyes rnés 
en el jacirnent, durant I'estiu de 2000 i de 2001, 
restant en aquest rnornent practicarnent closos 
els treballs d'excavació. 
AspectesarquitectonicsdeI'edifici devilalba 
dels Arcs. Un recinte singular de la Primera 
Edat del Ferro al curs inferior de I'Ebre 
El desenvoluparnent de I'actuació arqueo- 
logica a -El Turó del Calvarb s'efectua a partir 
d'una planificació que tenia el seu punt de par- 
tida als treballs d'adequació de I'entorn que 
rnotivaren la intervenció, de forma que inicial- 
rnent es va procedir a delimitar I'espai arqueolo- 
gicperposteriorrnent iniciarI'excavacióen I'area 
rnés afectada. A partir d'aquí, es va intervenir 
rnanualrnent a la zona alterada, exhurnant-se 
diverses estructures arquitectoniques que defi- 
neixen I'existencia d'una gran estructura turri- 
forme, de planta rectangular, arnb els seus 
extrerns absidials. 
En el present article plantejarern una analisi 
de les estructures arquitectoniques localitza- 
des, aixi corn una discusió sobre lafuncionalitat, 
deixant per a ulteriors treballs la qüestió dels 
rnaterials rnobles recuperats. 
Les estructures arquitectoniques: 
En aquest edifici de tipus turriforrne, el pro- 
cés de construcció partiria d'una primera edifica- 
ció d'un llarg doble mur perirnetral forrnat per 
diverses filades de pedres planes, lleugerarnent 
desbastades per les seves cares internes i exter- 
Oirioche 
nes, que es reornplirien arnb blocs de pedra i 
argila, definint un socold'entre80 i 90crn d'altura. 
Persobred'aquest rnurbasicque lirnitael recinte, 
les parets estan executades rnitjancant files de 
tovots, de les que algunes es conserven ni situ. 
Unadadaateniren cornpte és I'exitencia persota 
de tot el sector construit d'un nivel1 de cendres, 
que podria indicar-nos la destrucció planejada de 
les males herbes que cobria el turó en el rnornent 
previ de I'ediciació de la torre. 
Executat aquest mur perirnetral a I'interior 
de I'estructura principal dos espais clararnent 
definits que aprofitarien el tracat del mur 
circurnval.lador, separant-seperrnitjad'unaparet 
de tovots en la que es conserva, a I'altura de la 
segonafila, un encaix idos forats possiblernent 
destinats a sostenir una estructura elevada. Un 
cop excavat el recinte rnajor (H-l), es constata 
en forma d'esfondrarnent la presencia de diver- 
sos elernents arquitectonics que podrien formar 
part del sostre o d'estructures de separació 
interiors, construides arnb fusta i tovots. Aques- 
tes caracteristiques sernblen indicar que la des- 
trucció d'aquest espai (H-1) podria haver estat 
causada per un incendi, ja que les cares inter- 
nes dels rnurs apareixen crernades i a rnés 
s'observen a lesesquerdes de les pedres I'acció 
del foc, aspecte que no s'aprecia a les bandes 
externes de les rnateixes pedres. Pel que fa al 
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possible sol de I'estructura s'aprecien també 
senyals d'un incendi. 
L'H-2 ha estat excavada durant la campa- 
nya d'inte~enció de 2001. El sistema construc- 
tiu d'aquesta és el mateix que I'H-l. Presenta 
també evidencies de I'incendi que destruí I'es- 
tructura, aixi com restes del mur de tovots que 
separa aquest ambit de I'H-1 . En aquest punt de 
I'estructura els tovots apareixen desfets i forta- 
ment rubefactats, fet que pot indicar-nos una 
major potencia caloríficia durant I'incendi en I'H- 
2. La possible funcionalitat d'aquesta habitació, 
probablement un magatzem, podria donar rres- 
posta a aquest fet; I'emmagatzematge de pro- 
ductes combustibles, com ara oli o possible- 
ment perfums, contribuiria a aumentar la viru- 
lencia del succes. De totes maneres aquest fet 
hem de considerar-lo hipotetic. 
El revestiment de les parets, almenys pel 
que fa al de les estructures de tovots, s'hauria 
efectuat mitjancant I'arrebossat de fang cobert 
ambcalc i on es localitzaren tambéfragmentsde 
paret decorats amb un pigment de color ocre 
ataronjat i també, encara que amb menor mesu- 
ra, restes d'arrebossat decorat amb linies de 
diversos tamanys de color vermell fosc. 
Quedaria per solventar la qüestió del cobri- 
ment de I'estructura turriforme. Durant I'excava- 
ció del sector de I'esfondrament s'ha localitzat 
entre altres elements, el negatiu d'un encanyis- 
sat a uns panys de calc que probablement 
formarien part del sostre, aixi com diverses 
mostres del que podrien haver estat espais 
ocupats per vigues. Desafortunadament no es 
va trobarcap element vegetal susceptible de ser 
analitzat. Per altra banda, en aquesta mateixa 
habitació van apareixer unes estructures mas- 
sisses de forma conica col.locades vertical- 
ment. de pedra local, formant el podrien haver 
estat bases de columnes. Aquests elements 
indiquen I'existencia d'un sostre construit per 
una estructura de vigues ques suportarien un 
encanyissat cobert arnb calc. 
A partird'aquestes dades podem distingir un 
recinte dividit en dues estances. La primera, de 
planta rectangular, enllosada i separada per un 
tabic de tovot, amb dues series de basaments de 
columna construits amb pedres, i aillada de la 
segona habitació o espai per un mur format per 
un socol de pedres de 80-90 cm d'altura sobre el 
qual s'assentaria una paret de tovots. En aquest 
mateix espai s'ha documentat la presencia d'un 
carreu primatic que podria indicar-nos la presen- 
cia d'un altar, encara que actualment només 
podem suposar-li aquesta finalitat. La segona 
habitacióés molt més petita, presentagranquan- 
titat de ceramiques d'emmagatzematge i sembla 
posseir un acces elevat des de I'H-1, tal i com ho 
confirma I'absencia d'una porta en cota d'us de 
I'H-1 i la presencia de dos encaixos en el mur de 
tovots, que semblen executats per a suportar 
algun tipus d'estructura de fusta. com ara una 
escala que permetés I'acces a I'H-2. 
Aquest tipus de planta sembla tenir antece- 
dents en el món oriental, des de Palestinafins al 
nord dl~frica, destacant entre d'altres els tem- 
ples xipriotes, amb una cela principal amb sos- 
tre, un recinte a un extrem, de vegades a mane- 
ra de ninxol, i cambres d'enmagatzematge, com 
és el cas de Kition (Almagro-Gorbea, Moneo 
1999:125-126), o d'Agia Irini, santuari aillat que 
presenta unaarquitecturasemblant a IadelTuró 
del Calvari: socol de pedra, alcat de tovot, pis 
construit a partir de la mateixa roca natural 
esplanada i divisió en dos estances, en una de 
lesquals esva recuperar una taula de pdra, amb 
la superfícies enfosquida, entre altres elements 
com ara altars revestits d'arrebossat (Blázquez, 
Valiente 1981:232). A Creta trobem també du- 
rant el segle vil a.n.e. estructures semblants, 
com és el cas de Dreros, on s'exhumaren unes 
taules d'ofrenes, potser paral.lelitzables a les 
del Turó del Calvari (veure infra), una banqueta 
per dipositar objectes del culte, etc. Sobre la 
presencia d'aquesta tipologia a I'area de I'Ebre 
podria deure's, tal com semblen corroborar les 
troballes materials, als contactes entre les po- 
blación indigenes del baix Ebre amb els nave- 
gants semites procedents del sud peninsular, 
relació perfectament documentada en aquesta 
area durant els segles vil i vi a.n.e. 
Pondus. 
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La possible funcionalitat de I'edifici 
Sobre la funcionalitat d'aquesta estructura, 
hern d'indicar que si bé per les seves caracteris- 
tiques arquitectoniques sernbla estar dissenya- 
da per fer front a funcions de control del territori 
o el seu defecte per ser vista de Iluny, fet 
confirrnat per I'excel.lent situació espaial del 
jacirnent, la localització d'uns rnaterials cera- 
rnics excepcionals (arnfores fenicies i de tipus 
fenici, cerarnica a rna brunyida interpretant for- 
mes fenicies ...) que sernblen recuperar els ha- 
bitual~ pararnetres dornestics, arnb una ubica- 
ció rnicroespaial dins del conjunt arqueologic 
que ens porta a interpretar-lo corn un centre 
especialrnent singular entre els diferents tipus 
d'assentarnents localitzats en aquesta regió 
durant la Primera Edat del Ferro, indicant una 
funció de tipus ritual o cultural. 
Ens trobern doncs, davant uns elernents 
novedosos, desconeguts fins al rnornent. que 
ens fan replantejar rnolts aspectes sobre la 
transforrnació del rnón indígena del nordest en 
el procés evolutiu cap el que es denominara 
cultura iberica. Hern de tenir en cornpte que fins 
fa pocs anys i rnalgrat el descobrirnent i excava- 
ció del jacirnent d'Aldovesta (Mascort et alii 
1991) que va aportar dades rnolt interessants i 
plenarnent innovadoressobreelscontactesentre 
les poblacions del baix Ebre i els navegats 
sernites procedents del sud de la Península 
Ibérica, fet que planteja per primer cop I'existen- 
cia d'un intercanvi regulat, ésa dir, de la presen- 
cia d'un serie de xarxes de distribució suscepti- 
bles de ser aprofitades pels elernents colonitza- 
dors (Mascort et alii 1991 :50), organització que 
suposa I'existencia d'una jerarquització i espe- 
cialitazió ocupacional del territori en vistes a un 
enrnagatzernatge i posterior intercanvi de rner- 
caderies, no s'havia plantejat que aquests con- 
tactes fossin tan profunds corn sembla derivar- 
se de I'existencia d'un recinte arnb les caracte- 
ristiques del Turó del Calvari, on sernbla supe- 
rar-se la relació d'intercanvi, penetrant a ele- 
rnents rnés abstractes corn poden ser els de 
tipus politic (poder-prestigi) ¡/o religiosos. Aixi 
doncs, volern insistir en que el recinte del Turó 
del Calvari no és, des de cap punt de vista, un 
establirnet habitual al nordest peninsular durant 
la primera Edat del Ferro, diferenciant-se tan 
estructuralrnent corn pels rnaterials recuperats 
de qualsevol altre nucli ocupat durant aquest 
periode en aquesta zona. 
Vasos r i tuas. 
Per altra banda, els elernents exhurnats 
durant I'excavació ens perrneten afirmar que 
aquest jacirnent no existiadurant el Bronze Fi- 
nal. doncs es construieix i perdura rnentre hagi 
un contacte arnb el rnón colonial sudpeninsular, 
tal corn ens indiquen els rnaterials que hi aparei- 
xen, és a dir, esta plenarnent lligat a I'expansió 
colonial fenicia pel nordest de la Península 
Ibérica, i als canvis tan profunds que deriven en 
la construcció d'un recinte d'aquestes caracte- 
rístiques. La seva datació, per tant, cal enrnar- 
car-la entre aproxirnadarnet el 625 i el 575 a.n.e. 
Si considerem els fenornens de tipus cultu- 
rallreligiós corn a rnanifestacions del pensa- 
rnent d'una societat o de la seva organització 
política ¡/o social, el recinte de Vilalba dels Arcs 
ens rnostra aquests canvis a partir de I'adopció 
d'una serie d'iterns exotics, dels que el rnaxirn 
exponents és el rnateix recinte. Aixi rnateix, els 
elernents cerarnics presents assenyalen que el 
procés no és traurnatic, doncs rnalgrat la ja 
coneguda existencia de cerarniques procedents 
del sud peninsular, fet que tarnbé es documenta 
per aquesta rnateixaepocaajacirnents propers, 
trobern alTuró del Calvari el que hern denorninat 
un ecaprici del ceramista.>, és adir, unatipologia 
cerarnica nova, que, sense oblidar I'antiga tradi- 
ció dels Carnps d'Urnes dela zona, aplica nous 
acabats buscant les sernblances arnb un pro- 
ducte, possiblernent considerat luxós o rnillor dit 
prestigiós, procedent de I'arnbit meridional pe- 
ninsular, creant-se objectestan curiososcorn un 
oinochoe arnb peu elevat troncoconic i la part 
superior irnitant produccions fenicies. 
Malgrat que actualrnent no pot ser confir- 
rnat, tan per la naturalesa de les troballes corn 
per I'arquitectura del recinte excavat, podríern 
trobar-nosdavant un edifici en el que es realitza- 
rien ritus liturgics o en el que estaria representa- 
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da la divinitat, ja que no podern oblidar que si bé 
en alguns casos el caracter -sacre.> d'aquests 
recintesésdificil dedefinir, el material recuperat 
a I'interior pot aportar-nos les dades que ens 
indicarien la seva funcionalitat, tal com passa en 
altrescontextos on -la qualitat i la naturalesa de 
les troballes* han estat decisives a I'hora de 
contextualitzar un espai com un «lloc dedicat al 
culte o a guardar els objectes sagrats* (Lucas 
1989:198). Per altra part no hem de desestimar 
la possibilitatqueens remet el tipusdeconstruc- 
ció de Vilalba a unes construccions alienes a 
aquest territori i que podrien interpretar-se com 
de tipus econornic-polític-religiós, corn seria el 
cas, salvant les distancies, de Cancho Roano 
(Almagro-Gorbera, Dornínguez 1998:89; Alma- 
gro-Gobera et alii, 1990; Almagro-Gorbea, Mo- 
neo 1999:125), doncs els elements exhumats 
son totalment diferents, tan en qualitat com en 
quantitat, als que estroben a la majoriad'assen- 
taments del territori. 
En efecte, el Turó del Calvari podria incloure 
funcions privades, malgrat que fins ara no s'ha 
documentat la presencia d'elements de tipus 
doméstic, com residencia d'un representat de 
I'elit, politica o religiosa, que controlaria el procés 
d'intercanvi entre les cornunitats indígenes i els 
comerciants rnediterranisque en aquest moment 
dirigirien les seves mirades cap a les Terres de 
I'Ebre, una activitat que tenim perfectarnent do- 
cumentada als jaciments de la zona, com és el 
cas d'Aldovesta (Mascort et alii 1991), i que 
formaria part d'un procés que amb el pas del 
temps variaria substancialment I'esquema polí- 
tic, economic i social de les comunitats emplaca- 
des en aquest territori, que es veurien així inmer- 
ses, en pocs anys, en una incipient cultura iberi- 
ca. En aquest sentit, el recinte de Vilalba adqui- 
riria en certa manera més el caracter cultural, un 
possible símbol de centre de poder politic, ja que 
si bé des del mateix es difondrien unes noves 
concepcions religioses, podria també actuarcom 
espai economic, si tenim en compte els elements 
d'emmagatzernatge recuperats. Ens trobariern, 
doncs, davantde I'exemple mésseptentrional del 
que podria aproximar-se a un recinte de tipus 
palacial, salvant les distancies, amb elements 
orientalitzants, des del que unaovaries persones 
que iniciarien un procés de distinció intragrupal, 
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